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ASSOCIACIONISME OBRER VILASSARENC: TASCA SOCIAL I 
CULTURAL EN CONTEXTOS CONFLICTIUS
Albert Ciller, Jordi Clapés, Gonzalo Berger i Ruben Martínez
1. Presentació i justifi cació
Sota el títol d’associacionisme obrer vilassarenc s’hi troba tota una narració que té com a únic 
objectiu donar un lleuger repàs a aquest teixit associatiu que, des de fi nals del XIX fi ns ja ben entrat el 
segle XX, forjà diverses generacions d’homes amb una consciència social i cultural important. Aquest 
teixit cultural era la resposta a la manca de formació que rebia l’emergent classe treballadora per part 
de l’autoritat civil. Les penúries econòmiques, la fam i les interminables jornades de treball, també 
per als infants, feien que l’escola i el coneixement durés poc en les seves vides.  L’ensenyament era 
transmès, gairebé sempre, per via eclesiàstica; cosa que implicava una gran quantitat de doctrina. 
Evidentment, el discurs que es rebia era unilateral i totalment tancat a qualsevol mena de debat o 
revisió. Davant d’aquesta situació, la classe treballadora s’anà organitzant ella mateixa per suplir les 
mancances que patia. Es començaren a crear societats de socors mutu per acollir i ajudar acomiadats, 
ja que, com tots sabem, les prestacions d’atur i les pensions són una cosa força més moderna. Davant 
les penúries alimentàries sorgiren també cooperatives alimentàries que suplien la manca de recursos 
bàsics que es necessitaven.
El coneixement també fou una necessitat i es començà a crear tot un entramat cultural que 
aproximava la cultura als més desfavorits des de tots els seus vessants. Escoles racionals, grups 
de teatre, alfabetització per a adults o grups de debat dotaven a la classe treballadora d’una vàlvula 
d’escapament del seu malestar endèmic, però, alhora, suposaven una oportunitat per debatre i perquè 
les noves idees s’anessin formant: idees de millora social, de llibertat i d’igualtat. Aquestes idees 
s’anaren forjant amb els anys i foren claus per entendre l’evolució i els canvis que es dugueren a  terme 
el primers anys del segle XX a casa nostra. 
Amb el nostre narrat volem donar un repàs al naixement i evolució de part d’aquest teixit associatiu 
que donà forma a la consciència d’aquestes generacions, les generacions a les quals els tocà lluitar per 
defensar les seves idees i postulats fi ns als extrems que tots coneixem.
El text explica, després d’una aproximació teòrica a l’obrerisme i a la seva evolució, la història 
de les principals associacions del poble de Vilassar: La Massa, El Casal, Els Rajolers, L’Estrella, La 
Cooperativa i El Casinet. Es parlarà de la seva evolució i la seva tasca fi ns als nostres dies i, en certs 
casos, fi ns a la seva desaparició. Altrament destacables són la tasca de les seccions corals, en les 
quals ens centrem força. L’aparició dels anomenats “Cors Clavé” juguen un paper molt important en 
el desenvolupament de l’obrerisme a Catalunya. El fet de reunir els obrers per a realitzar concerts de 
cant i allunyar-los de la taverna i del joc fou clau per al desenvolupament dels moviments de solidaritat i 
cooperació als quals fem referència. Normalment, cada associació tenia una secció coral i nosaltres en 
centrarem en la seva tasca, prenent com a exemple la Societat Coral de L’Estrella. El motiu d’escollir-la 
ha sigut merament quantitatiu: és la que més quantitat d’informació ha arribat als nostres dies. 
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A mena d’exemple fi nal, abans d’arribar a les conclusions ens centrarem en una troballa que es va 
fer mentre es reunia informació de L’Estrella: una vella partitura que engloba totes aquestes voluntats 
en una cançó: l’himne de L’Estrella. Aquesta cançó és un exemple d’aquest tarannà cultural que es vivia 
en aquella època i que recuperem tants anys després. 
2. Introducció al moviment obrer: tendències i evolució
Per iniciar les explicacions del teixit associatiu vilassarenc primer caldrà parlar sobre el moviment 
que farà possible aquest afl orament cultural. Entenem per moviment obrer les manifestacions 
organitzatives, reivindicatives o revolucionàries dels obrers industrials, en la seva majoria en defensa 
dels seus interessos com a col·lectiu. Aquest moviment augment amb l’enduriment de les condicions 
de vida d’aquest col·lectiu, causades pel procés d’industrialització. La  industrialització acaba amb les 
societats agràries en favor d’una nova realitat industrial. Això suposa un canvi de relacions productives 
on es diferencia el posseïdor del capital de la força productora d’aquest.
Dins aquest context de relacions es on es va creant la consciència col·lectiva dels obrers i es 
comencen a fi xar objectius comuns i la manera com aconseguir-los. Primer d’una manera espontània 
(ludisme) i després de forma organitzada (sindicats, partits polítics socialistes), els obrers fan sentir la 
seva veu i comencen a teixir tot una xarxa ideològica per dotar de discurs el seu moviment. Apareixen 
doncs, les principals  teories socialistes: el marxisme i l’anarquisme.
Arran de la crisi revisionista de fi nals del XIX, el socialisme queda dividit: els socialistes moderats 
renuncien a la lluita revolucionària i accepten el joc parlamentari, com a partits socialistes clàssics de 
la socialdemocràcia i, d’altra banda, els socialistes revolucionaris, que crearan els partits comunistes. 
L’anarquisme, per la seva banda, també es dividí entre els anarcosindicalistes, que fundaran la CNT 
l’any 1911, i els anarcocomunistes, més partidaris de l’acció directa. 
A mesura que avancen els anys, avança i creix el moviment. Aquest pren noves formes i amplia 
el seu àmbit d’acció. La consciència col·lectiva també creix i apareix la idea d’una unió global, més 
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2.1. Les internacionals obreres
La Primera Internacional va ser el primer intent del moviment obrer d’organitzar la política 
internacionalista de la revolució proletària. Els principals ideòlegs d’aquesta foren Marx , Engels i 
Bakunin. 
Davant de les ruptures ideològiques i de l’evolució del propi moviment social, l’any 1889 es creà la 
Segona Internacional. Engels va ser un dels seus fundadors. Aquesta internacional acabà malament, 
ja que va decidir votar a favor dels crèdits de guerra per a la Primera Guerra Mundial. Des d’un punt 
de vista internacionalista, això fou un error, ja que l’únic que s’aconseguí fou enfrontar treballadors 
dels diversos països per aconseguir enriquir als estats. Aquesta lectura fou la que tancà aquesta 
Intenacional. En resposta, el Partit Bolxevic va crear la Tercera Internacional, després de la Revolució 
Russa, per intentar recuperar la política revolucionària a escala internacional, però, amb l’arribada de 
Stalin al poder, la Tercera Internacional es va convertir en un instrument de la política exterior de la 
URSS i de la seva política del socialisme en un sol país, abandonant de nou l’internacionalisme.
Un dels ideòlegs de la Revolució Russa i del propi PCUS, Leon Trotsky, fundà la Quarta Internacional 
l’any 1938, en considerar que la Tercera Internacional havia renunciat a defensar els interessos del 
proletariat internacional en favor dels interessos de la pròpia URSS i la seva política de tentacle, resultant 
la victòria del feixisme en gran part d’Europa als anys trenta. Alhora existiren altres organitzacions de 
caire socialista que complementaven a nivell sindical les més grans o que al fi nal s’hi acabaren fusionant; 
com són els casos de la Internacional Sindical Roja o la Federació Internacional Sindical.
Per la banda anarquista, s’intentà crear l’any 1871 una internacional anarquista a l’Haia, amb el 
nom de Ia Internacional Antiautoritaria, però passats dos anys es comencen a accentuar les divisions 
entre anarquistes i arnarcosindicalistes, sobretot per l’ús de la vaga general com a eina per la revolució 
social. Aquesta Internacional durà fi ns a l’any 1881. Els anarcosindicalistes, allunyats de la posició 
més terrorista, fundaren aquell mateix any una segona Internacional Anarquista coneguda com a 
“Internacional Negra”, que intentà juntar-se amb la II Internacional fi ns al 1886. Tot i diversos intents 
de reorganitzar aquesta Internacional Anarquista, no s’aconseguí fi ns als anys deu i vint, quan es creà 
l’AIT a nivell internacional, prenent com a partida a casa nostra el congrés de Sants del 1918. A Berlín, 
l’any 1922 hi hagué un intent frustrat de refundar la Internacional Antiautoritària, però la seva durada i 
accions no són rellevants. 
2.2 Tasca cultural del moviment obrer: ateneus i cases del poble 
Davant d’un control tant opressiu de la cultura en mans de les classes dominants, especialment 
de l’emergent burgesia i el clergat, aquest ja més que consolidat proletariat hagué d’organitzar-se ell 
mateix per arribar al coneixement. L’escolarització, tal i com s’ha comentat, era un element molt relatiu. 
Cal partir de la base que un ensenyament de qualitat (i quan diem això ens referim simplement al dret a 
l’educació) era un luxe destinat a molt pocs; evidentment molt tenyit de dogmatisme religiós i preparat 
per perpetuar l’statu quo del moment.
Val a dir que els obrers tenien accés a certa cultura, fi ltrada pel poder, és clar. A les seves mans 
queien alguna que altra revista satírica o petit pasquí, d’on podien treure algunes idees progressistes. 
Com que el nivell d’alfabetització era baix, entra en joc la fi gura del “company lector”. Aquest era 
l’obrer del torn que sabia llegir i que llegia en veu alta als companys en el moment en què es podia. 
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D’aquesta manera tan discreta es començava a crear un petit neguit intel·lectual entre els treballadors 
que opinaven i discutien mentre fi laven o forjaven.
En el moment en què les noves idees progressistes del segle es van instaurant en les bases de 
la nova societat industrialitzada, els obrers comencen a crear unes estructures al voltant d’aquestes. 
Cada corrent de pensament, diferent però alhora comú en objectius, busca aconseguir el benestar de la 
classe treballadora. Això implicava aconseguir tres puntals bàsics per a crear una nova societat: justícia 
social, educació i llibertat (aquesta darrera tan genèrica com es vulgui). Sota aquestes premisses 
sorgiren unes primeres organitzacions mutualistes i d’auxili mutu. Aquestes organitzacions estaven 
formades en essència per unes caixes de resistència per ajudar als obrers acomiadats, malalts o 
víctimes d’accidents laborals. 
A mesura que els anys passaven i les mentalitats avançaven, aquestes primeres organitzacions 
anaren mutant en diverses variants fi ns al punt que en podríem destacar dues de principals: els ateneus 
i les cases del poble. La diferència principal entre les dues és gairebé nul·la. Ateneu és el nom donat a 
aquestes organitzacions de caràcter més cultural, tot i que anaven més enllà d’aquesta mera tasca. Val 
a dir que els àcrates també denominaven “ateneu” al seu local de trobades que, normalment, era també 
la seu del sindicat i, per tant, també s’anomenava “el sindicat” a nivell popular. Per la seva banda, la 
“casa del poble” és el nom que li donaven els socialistes al seu local (avui en dia, sobretot per les zones 
d’Aragó, Andalusia i Castella es manté encara aquest nom). Evidentment, com en el cas dels ateneus, 
la seva activitat era força extensa.
Sobre aquestes dues estructures (que en el fons en són una) es començà a muntar una estructura 
que, en millor dels casos, aconseguia extreure l’obrer del seu pou i fer-lo viure en un món millor: el del 
sindicat. Tal i com comentava Joan Serrallonga i Urquidi: “un obrer, al sortir de la fàbrica, podia anar 
al bar de l’ateneu, comprar a la cooperativa del mateix ateneu i al vespre anar a l’escola racional del 
mateix lloc o a cantar al cor de la mateixa entitat”. Dins aquest context,  l’obrer podia desenvolupar-se 
intel·lectualment en entrar en contacte amb els corrents de pensament anteriorment esmentats. És 
doncs en aquests centres on es comença a formar un obrer que aprèn per necessitat de millorar no 
només ell, sinó tots els seus companys. Els centres posseïen normalment un centre formatiu (tant 
a nivell acadèmic com musical), una caixa de resistència, un bar on trobar-se, una cooperativa o 
economat i, en certs casos, assistència mèdica (com farmàcia o contactes amb metges). 
Les xarxes de solidaritat que aquestes centres teixien anaven augmentant amb els anys, degut al 
creixement de la mà d’obra explotada, però, sobretot, també amb les relacions i lligams que sorgien 
amb altres centres d’altres zones.
3. Associacionisme vilassarenc: entitats i tasques
Vilassar de Dalt, degut a la seva tradició agrària i sobretot tèxtil (“mig fabril, mig de muntanya” com 
diu la glossa del vilassarenc Emili Saleta), era un brou de cultiu ideal per al sorgiment d’associacions 
de caire obrer i mutualista. Ja durant els processos més progressistes de la historia contemporània 
de l’estat espanyol (el Trienni Liberal i el Sexenni Democràtic) es tenen ressons de certes xarxes de 
solidaritat obreres de subsistència, com seria el cas d’una cooperativa situada al carrer del Mar (ara 
de Manuel Moreno), a l’alçada del carrer de Murillo. Però dins la historia d’aquest moviment a la vila 
cal destacar dos centres. Els dos centres cabdals de l’associacionisme vilassarenc (L’Estrella i La 
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Massa) comencen a gestar-se com a tal pels volts del 1875, just en el context de guerres carlines. Deu 
anys després, L’Estrella es forma plenament com a mutualitat obrera d’auxili mutu. D’aquesta manera, 
els obrers creen una xarxa de solidaritat més consolidada que les precedents, davant les precàries 
situacions de treball. Una xarxa que, davant les penúries, respon en ajut dels obrers necessitats per 
causa de vaga, acomiadament o malaltia.
L’any 1891, una petita societat anomenada “La Societat del Teatre” s’ajuntà amb una nova mutualitat 
obrera creant el Centre Vilassanès. Naixia així La Massa, el segon centre destacat. Els anys noranta 
del segle XIX foren el moment en què la majoria de les associacions obreres s’anaren forjant i anaren 
donant forma al teixit associatiu vilassarenc de l’època. Durant aquest període, una associació de 
rajolers i de pagesos moderats donen lloc a la Societat Nostra Senyora del Carme (posteriorment 
anomenats “Els Rajolers”). L’obrerisme conservador, rodejat d’un ambient paternal per banda de 
l’església i de l’emergent burgesia industrial, s’organitza sota el paraigües del Centre Moral, que amb 
els anys esdevindria el Casal dels nostres dies.
Amb l’arribada del segle XX arriben també diverses organitzacions noves que tingueren força ressò a 
novell local, però que no ens n’ha arribat gaire presència fi ns als nostres dies. Una d’aquestes activitats 
fou la publicació de diverses revistes de caire satíric. Un exemple prou clar és el naixement l’any 1900 
de la Societat Humorística Llumanera. 
Aquestes organitzacions associatives del període són tant diverses com ho són els homes que hi 
participen, ja que la presència de les dones en aquest període sempre és força marginal. L’activitat duta 
a terme per aquestes organitzacions es basava principalment en focalitzar l’oci dels treballadors, en uns 
casos, i en realitzar mostres de cultura, en el cas d’altres. La poesia i la música sempre han sigut un 
referent cultural per excel·lència. No és d’estranyar, llavors, que a principis de segle XX, concretament 
cap al 1905-1906, nasquessin l’Associació Verdaguer, centrada en l’activitat poètica, i els conjunts 
musicals  La Rondalla Vilassarenca, nascuda ja cap a la dècada dels vint,  i més endavant, l’Orquestra 
Vilassarenca.
L’activitat esportiva també fou molt destacable durant el fi nal del segle XIX i principis del XX a 
Vilassar. Si repassem els arxius i les hemeroteques, troben un gran nombre d’actes esportius d’allò 
més diversos: atletisme, ciclisme, carreres de motocicletes i d’automòbils, però a principis del segle 
passat aparegué una activitat que es féu la reina de l’àmbit esportiu: la pràctica del futbol. En un inici 
existiren tota una sèrie d’equips, però a les alçades de l’any 1912 existien principalment dos equips de 
futbol: l’Esbart FC i el Costarenc, Aquests primers  equips  cap a l’any 1926 es fusionaren en l’actual 
CE Vilassar. Alhora també començaren a aparèixer els primers practicants del basquetbol, esport que 
amb els anys també s’anà consolidant.
Cap als anys vint acabaren de sorgir les darreres associacions que confi guraren el teixit associatiu 
que ens han arribat als nostres dies. Un grup de socis “rebotats” de La Massa i de L’Estrella, afi ns a 
ACR, organitzen el Centre Mutualista L’Aliança (El Casinet). Alhora també s’organitzà la Cooperativa 
Obrera La Fraternal, destinada bàsicament al cooperativisme alimentari d’àmbit agrari. Aquesta 
cooperativa és la consolidació d’aquella del carrer del Mar que tenia una presència destacada durant 
el Sexenni Democràtic. 
Veient aquest teixit associatiu, marcat clarament per l’emergit moviment obrer tèxtil vilassarenc, es 
pot remarcar que el poble de Vilassar a l’encavalcament de segles era una vila dotada d’un teixit 
associatiu ric i sòlid. Les mostres són diverses i de caràcter molt variat. Per entendre les tasques que 
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aquestes duen a terme i copsar l’ambient associatiu de l’època cal conèixer les associacions en si 
mateixes. D’aquesta manera es poden entendre les interrelacions que entre elles s’estableixen.
3.1. La Massa
Aquesta associació neix en una petita sala llogada en la seva situació actual cap a l’any 1845-1850 
per en Jaume Serra i Gisbert. Cap a l’any 1861 el propietari, Josep Pifarrer i Mir lloga per cinc anys la 
resta de la fi nca a Lluís Balís i Roig per instal·lar-hi una fàbrica de teixits i una petita sala d’espectacles. 
Es té coneixença que cap a l’any 1879 l’estat de la sala d’espectacles era molt ruïnós i l’any següent 
Genís Trias i Cuyàs la compra i crea la Societat del Teatre de Vilassar. El 13 de març del 1881 es 
representa la primera obra de teatre: La fl or de la madrastra. 
Els fabricants de la vila, en contraposició a l’organització obrera el voltant de L’Estrella, s’uniren el 
26 de desembre del 1889 creant el Centre Vilassanès, de caràcter més mutualista. Just l’any següent, 
aquesta nova societat comprà la sala d’espectacles de l’antiga organització i hi dugué a terme una gran 
reforma estructural que li donà l’aspecte que té més o menys a l’actualitat. L’any 1905, l’entitat es féu 
amb el primer cinematògraf de la vila. 
La seva activitat durant la República i Guerra Civil anà lligada a un republicanisme moderat i benestant. 
Mantingué sobretot la seva activitat teatral, entre d’altres. Era força habitual que es compartissin actors 
i escenografi es amb altres entitats teatrals del poble. Durant el franquisme, la seva activitat es veié 
variada a la nova situació política. Fou un lloc clau pels mítings falangistes, degut a la seva capacitat. 
L’activitat cultural fou represa per la coneguda penya Mac-Sennet. L’activitat teatral es veié reduïda i 
amb els anys s’arribà a tancar, deixant l’entitat tant sols en l’edifi ci del cafè, reconvertit en un pub. En 
els darrers anys, es restaurà el teatre i l’associació es revifà, creant noves seccions i restaurant el cafè 
perquè aquest recuperés l’aspecte original.
3.2. El Casal
El Casal, malanomenat durant aquell temps com “L’Escarola”, nasqué amb la voluntat  d’unir els 
obrers i els amos en els cercles catòlics. El primer Centre Moral, datat del 1890, que ja organitzava els 
Pastorets i alguna que altra obra teatral, estava situat a la casa de Can Puig, al carrer Francesc i Benet 
Grup de teatre 
del Centre Moral 
l’any 1907
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Artigas números 7, 9 i 11. L’entitat, a l’any 1905, ja disposava de cinema; just al mateix moment que La 
Massa. L’activitat d’aquest primer Casal fou molt fructífera durant aquest període, però es veié afectada 
per la vaga de Can Manyer del 1915 i aquesta quedà aturada.
Posteriorment, l’any 1924 el “Centre Catòlic de Sant Josep” s’instal·là als magatzems d’en Corbera, 
situats al la Baixada de la Font de la Teula. Val a dir també que, a l’any 1921, els propietaris de la casa 
on actualment es troba el Casal entraren en bancarrota i hagueren de marxar de la vila. La casa fou 
comprada per la parròquia  i s’hi instal·laren unes escoles. En el moments en què es crearen les noves 
escoles a l’entrada del poble, cap a mitjans dels vint, la casa es destinà a acollir aquest nou casal. El 8 
de desembre del 1927 s’inaugurà ofi cialment el nou local amb la representació dels Pastorets.
 Segons queda refl ectit en els seus estatuts, l’entitat té per objectiu “fomentar la propaganda catòlica, 
amb la instrucció i protecció de la joventut, potenciar les institucions encarrilades al millorament moral 
i econòmic del seus associats”. Per tant, la doctrina de l’associació era, en resum, sustentada en tres 
puntals: religió, propietat i justícia social cristiana.
Les seves activitats foren molt diverses: teatre, orfeons, esbart, caramelles, bàsquet, excursionisme, 
edicions de revistes, cursos, borsa de treball, mutualitat, cinema, seu d’Acció Catòlica...
Durant la República, igual que moltes organitzacions, organitzava els seus propis actes de Festa 
Major. L’any 1934, l’entitat prengué el nom de Casal Popular i de la Catequística de Sant Genís de 
Vilassar. Durant aquest període també fou la seu del grup Sant Genís de la FJC. Aquest grup, a banda 
de les seves activitats de caire moralista, destacà molt amb el basquetbol, formant fi ns i tot un equip 
que arribà a competir en diversos campionats del moment. 
Degut a la seva tendència catòlica, durant aquest període revolucionari i de guerra els locals foren 
confi scats i destinats a la realització d’assemblees i mítings. Posteriorment, fou ben vista pel règim 
i pogué reprendre la seva activitat amb certa normalitat. En el moment en qupe arribava el fi nal de 
la dictadura, les seves activitats proliferaren. A banda de les representacions teatrals, se li afegiren 
l’educació en el lleure, es recuperà el cant coral i començà a esdevenir seu de l’emergent sentiment 
progressista de la vila, tant a nivell nacional com social. A data d’avui, manté encara força el lligam 
parroquial, és la seu del Club d’Esplai i de la coral Mareny. Darrerament se n’ha restaurat el teatre. 
3.3 Els Rajolers
El dia de cap d’any de l’any 1891 neix ofi cialment la Societat de Mutu Auxili Nostra Senyora del 
Carme”. Aquest  nom li venia de la patrona del rajolers, ja que la majoria dels socis eren, justament, 
rajolers. Agrupà sota del seu paraigües a jornalers, teixidors, petits propietaris i artesans, sobretot 
rajolers.
El primer local estava situat a Can Marçal (al carrer d’Àngela Parera) i posteriorment es traslladaren 
a Can Recoder, on fi ns fa poc trobàvem el restaurant Can Dimas. L’any 1906 es traslladaren a la seva 
seu defi nitiva a Can Murtra, a la plaça. El cafè era el seu espai principal i els seus balls o estades 
s’parofi taven per tancar petits negocis entre els seus socis. Els dissabtes al vespre normalment 
organitzaven balls i lliçons de piano de maneta al primer pis. Durant força anys, aquest primer pis fou 
la seu ofi cial de la secció vilassarenca del Partit Federal.
Fou justament aquesta entitat una de les primeres en iniciar els primers partits de futbol entre les 
diverses associacions vilassarenques al camp d’en Pitxot (a la riera de Salvet). Pel Rajolers competia 
el Vilassar Tèxtil.
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Durant la Guerra Civil es realitzaren diversos actes d’adhesió a la legalitat republicana i un míting 
per a un soci mort al front. Amb l’entrada del franquisme, el local fou confi scat i clausurat. L’associació 
es dissolgué. L’edifi ci passà a ser la seu FET-JONS i Sindicat Vertical. Ja en democràcia, esdevingué 
primer el Casal d’Avis Els Rajolers i, amb l’obertura del Casal de la Gent Gran de Can Rafart, passà a 
mans municipals, que en féu diversos usos. A data d’avui, degut a problemes estructurals resta buit.
3.4. El Casinet
Segons el Registre del Govern Civil, el 7 de setembre del 1922 es registra el Centre Mutualista 
L’Aliança, conegut com El Casinet. Aquesta entitat nasqué per la voluntat d’un grups de socis sorgits 
de La Massa i de L’Estrella. Era un local més aviat afí a ACR. Amb els anys, i adaptant-se a les noves 
realitats, anà esdevenint una societat de mutu auxili i de lleure.  El seu cafè era lloc constant d’acalorades 
discussions polítiques i no tant polítiques (com, per exemple, si s’estava d’acord en afegir so al cinema). 
El seu primer local estava situat al carrer d’Anselm Clavé (on hi ha l’estanc). Posteriorment, 
l’associació llogà la casa i els horts d’en Sinent i construïren el que seria la seva seu defi nitiva, a l’actual 
carrer de Manuel Moreno, en aquells moments Carrer de Mar. Cap a l’adveniment de la República i 
els seus anys, el Casinet ja era un regentat cafè i centre social. Just l’any 1931 es dugueren a terme 
reformes a la zona del bar i del cinema (Metropol Cinema). 
Amb la seva afi liació republicana, durant el primer franquisme l’associació fou represaliada. Un 
col·lectiu d’antics membres de L’Estrella revifaren l’associació i crearen la Coral L’Aliança. Això es va 
deure a la impossibilitat de reobrir L’Estrella com a tal degut al seu passat polític. Mantingué la seva 
activitat cinematogràfi ca fi ns a ben entrada la democràcia. A data d’avui, manté la seva tasca de cafè i 
d’espai social, destacant les seves festes de carnestoltes i els balls de saló.
3.5. Cooperativa La Fraternal 
La Cooperativa Obrera La Franternal fou creada l’any 1926 a una casa i botiga coneguda com a Can 
Freixas, al carrer d’Anselm Clavé, que posteriorment es traslladà durant un petit període al carrer del 
Marquès de Barberà. El concepte de la cooperativa no és res més que l’evolució de les organitzacions 
d’autosufi ciència i de mutu auxili dels obrers i camperols de mitjans i fi nals del segle XIX.
Posteriorment, i engrandint la seva tasca, la Cooperativa es traslladà a la fi nca de Cal Coix, al carrer 
de Sant Joan número 16, on s’establí com a seu ofi cial el dia 1 de novembre del 1932.
La xarxa de suport intern creada per la cooperativa fou completa, destinant el trenta per cent del 
pressupost a obres socials, un cop repartits els benefi cis i reservada la quantitat necessària per a 
compra de material. Els socis disposaven també d’assistència mèdica a la Quinta de la Salut de 
l’Aliança.
Durant la guerra, les cooperatives jugaren un paper molt important ja que podien subministrar gran 
quantitat d’aliment que el govern municipal no era capaç de repartir o simplement no tenia. Això féu 
que el número de socis de La Fraternal cresqués molt durant aquells anys i que les ventes fossin molt 
bones. El problema amb el qual es trobà La Fraternal fou que, per una banda, tot i tenir el calaix ple 
costava molt aconseguir entrar gènere nou per circumstàncies bèl·liques i, per l’altra, que la devaluació 
de la moneda feia que encara es pogués comprar menys quantitat que abans. Tot i això, el 14 de 
desembre del 1938, degut a unes bones vendes de tela de Can Mañé, La Fraternal liquida el deute de 
la compra de l’edifi ci. 
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Degut al seu caràcter cooperativista i agrari, els anys del primer franquisme resultaren durs per a 
l’associació. La Fraternal patí espolis i no pogué reobrir fi ns al 5 d’agost del 1939. Adaptant-se a la 
nova realitat política, s’hagué d’eliminar la paraula “obrera” del nom, quedant-se així en Cooperativa 
La Fraternal. L’any 1942 es tornà a consolidar com a cooperativa i mantingué la seva activitat, més 
modesta, fi ns ben entrats els seixanta. Amb els anys acabà convertint-se un una simple botiga de 
queviures i posteriorment en un supermercat. A data d’avui, resta tancada.
3.6. Futbol.
L’activitat futbolística a Vilassar fou durant els inicis del segle XX força destacable. Hi hagueren gran 
quantitat de petits equips que competien entre ells i amb equips d’altres pobles. Hi hagueren tants 
equips com associacions hi havia a la vila, o més: Esbart Football Club, Centre d’Esport Vilassar FC, 
Football Club Esbart Popular, Joventut Popular FC, Centre d’Esport Vilassar, Costarenc FC, Agrupació 
Nacionalista FC, Vilassar Tèxtil i amb els anys democràtics, el CE Vilassar, la Penya Atlètica Vilassar i 
la Penya Mac-Sennet.
Tot el moviment començà quan l’any 1912 naixia l’Esbart FC, creat per Josep Masclans, mestre de 
l’escola laica de L’Estrella, que tenia el seu camp als Polls de Can Maians. Al mateix any també nasqué 
un altre equip, el Costarenc, lligat al Centre Moral i que tenia el seu camp a Can Maneguins.
Les activitats futbolístiques, de la mateixa manera que totes les activitats de la vida obrera i/o 
associativa, s’aturen el 1915 degut als confl ictes durant la vaga de Can Manyer. Tres anys després, 
l’any 1918, l’Esbart FC canvia de camp i passa a jugar a sobre de Can Salvet.
L’any 1921 aparegueren dos equips nous: el Vilassar FC, lligat a La Massa, que jugà al camp de Can 
Robinat; i el FC Agrupació Nacionalista, lligat també al Centre Vilassanès. 
Passaren cinc anys fi ns que al 1926 hi hagué una fusió entre l’Esbart FC (L’Estrella) i el Vilassar 
FC (La Massa), creant així el Centre d’Esport Vilassar. Aquest equip entrenà al camp de Can Robinat 
i posteriorment passà al camp de Can Maneguins fi ns passada la guerra, que passà al camp de futbol 
del Sot d’en Pi.
La resta d’equips anaren desapareixent en favor del CE Vilassar, l’any 1934. També aparegueren 
durant una temporada altres equips que s’enfrontaren alguna vegada al CE Vilassar, com serien la 
Penya Atlètica Vilassar (vinculada als Rajolers) o la Penya Mac-Sennet, que també s’animà amb el futbol.
3.7. L’Estrella.
L’any 1845 es creà a Vilassar una coral que s’incloïa dins la tendència dels Cors Clavé. Aquest mateix 
Cor Clavé, l’any 1871 es passà a anomenar L’Aurora de la Juventut. L’associació anà evolucionant i 
l’any 1881 es fundà en un petit local de la Riera de Targa el Cor de L’Estrella. Aquest petit local rebia el 
mal nom de “la capsa de mistos”, ja que la seva capacitat era reduïda i l’espai pel públic era molt limitat. 
La societat tingué una gran crescuda i aviat el local els quedà petit. Passaren llavors a llogar un local 
al carrer del Carme, seu actual.
L’any 1885 s’organitzà com a mutualitat, sent-ne els impulsors Serafí Cirera i Pere Màrtir Cirera, 
aquest darrer representant vilassarenc al congrés de l’AIT del 1870. La planta baixa del local fou 
dedicada al cafè i la planta superior als balls, al teatre i a les demés activitats. Els balls i els espectacles 
teatrals eren de caràcter setmanal i sovint es complementaven amb una osterior estada al cafè. 
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L’any 1905 es dugué a terme una gran ampliació del local, donant-li les dimensions que encara 
manté avui en dia. La ja anomenada Societat Coral, Instructiva, de Mutu Auxili i Cooperativa L’Estrella 
posseïa una biblioteca, una societat de mutu auxili, una farmàcia pròpia, un forn, una cooperativa 
(situada a l’antiga farmàcia Ayala -actual òptica i bàsica pels obrers represaliats per la vaga de Can 
Manyer del 1915) i una escola laica destinada a la instrucció d’infants i adults. 
Marcada per cert caràcter àcrata i progressista, durant la República L’Estrella gaudí del seu màxim 
esplendor cultural. A l’any 1920 s’hi instal·là un cinema i hi hagué certa disputa amb el tema del nou 
cinema sonor. El fet de no voler-ho sonoritzar comportà una important escissió de socis cap al Casinet 
l’any 1927. Com la resta d’organitzacions del poble, realitzava actes propis per carnestoltes i per la 
festa major. Durant el període de guerra, fou punt de naixença de molts dels moviments àcrates de 
la vila. Això fou degut a que la majoria dels militants de la CNT de Vilassar eren membres actius de 
L’Estrella. Cal destacar dues fi gures d’aquesta associació: per una banda, Sebastià Cirera, el darrer 
alcalde republicà. Tot hi haver estat l’any 1928 secretari de la societat Nostra Senyora del Carme, fou 
un dels socis més actius i més compromesos amb L’Estrella i amb el moviment llibertari al poble. Per 
altra banda, cal destacar també la fi gura del cafeter del local, i també membre de la CNT, Bonaventura 
Gomis i Bartra; alcalde predecessor d’en Cirera i afusellat al Camp de la Bota al juny de 1940. 
Al llarg de la seva història republicana i de guerra, L’Estrella acollí mítings de caràcter llibertari, com 
els de Federico Urales i Frederica Montseny, i també n’organitzà de propis. Alhora també creà actes 
en favor dels soldats de la República, com la festa de comiat de la lleva del 39 fet a la seva sala el dia 
8 de gener del 1938.
Amb l’arribada del franquisme la societat fou clausurada, els seus membres (els que encara restaven) 
foren represaliats i l’edifi ci fou confi scat. Allà s’hi instal·là la seu de l’Auxilio Social.
L’any 1952, l’edifi ci es destinà a acollir a la seva planta baixa el mercat municipal i es destinà l’antiga 
sala de festes/teatre com a residència per a famílies de la Guàrdia Civil acabades d’arribar al poble. El 
mercat es mantingué fi ns al 2011 i l’antiga sala de festes/teatre acollí als anys noranta el Casal de Joves 
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3.8. Seccions Corals
Les seccions corals de les entitats associatives esmentades, i en general de tot el país, són les 
dependents d’un moviment impulsat amb anterioritat pel mestre Anselm Clavé: els cors Clavé. Aquests 
eren (i són) un conjunt de societats corals fundades per Josep Anselm Clavé per tal d’elevar la cultura 
dels obrers mitjançant la música i el cant.
El primer organisme de caràcter federatiu creat pel mestre Clavé fou l’Asociación Euterpense (en 
referència a la Societat Coral Euterpe, primera entitat fundada per Clavé el 1850, tot i que amb el nom 
de La Fraternidad), creada el 1860.
Al llarg de la seva història, l’Asociación Euterpense organitzà els primers festivals de cant i trobades 
de corals del país a Barcelona. El moviment coral anà creixent tant que el festival del 1864 fou el més 
nombrós, aplegant dos mil cantaires de les cinquanta-set societats corals participants i un total de tres-
cents músics entre orquestra i banda. 
L’any 1874, amb la mort del mestre, hi hagué una fractura interna dins l’organització. Diversos 
problemes amb els hereus de Clavé (especialment amb la fi lla, Àurea Rosa Clavé) referents als drets 
de presidència de l’entitat, i amb el director de la Societat Coral Euterpe del moment, Josep Rodoreda, 
portaren al primer gran cisma dels Cors de Clavé, que tingué lloc defi nitivament el 1887: d’una banda, 
l’Asociación Euterpense, presidida per Àurea Rosa Clavé i amb la col·laboració de Josep Rodoreda; i 
per altra, l’anomenada Asociación de los Coros de Clavé, que aplegà la majoria d’entitats corals, però 
que tot i així no pogué fer-se amb el títol històric.
Finalment, el 1936, a les vigílies de la guerra, la Unió i l’Associació s’unifi caren formant la Federació 
Euterpense de Cors i Orfeons de Clavé, prenent com a butlletí l’hereu de l’entitat majoritària, aquest 
cop anomenat ja en català L’Aurora Claveriana. Malauradament, la guerra paralitzà les activitats dels 
cors i de la reunifi cada federació.
Durant el període entre 1890 i 1936 les principals activitats federatives, al marge de les picabaralles 
internes, foren les expedicions com a forma de donar testimoni de l’obra de Clavé i la seva vigència 
arreu.
Cercavila de la 
secció coral del 
Tivakim
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3.8.1. Memòria de la Secció Choral L’Estrella
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la Societat Coral L’Estrella, es fundà l’any 1881, seguint l’estela 
que deixava l’obra d’Anselm Clavé arreu del país. Des del seu primer local de la Riera, l’entusiasme 
s’anà estenent entre els vilassarencs. El promotor d’aquesta iniciativa fou, segons es coneix, en Jaume 
Vila i Riera, resident a Ca L’Avi Riera. Gràcies a l’impuls d’aquest personatge, entre d’altres, el cor 
de L’Estrella anà prenent força i féu coneguts temes com El Tiva Quim o La Jota de les rodeteres de 
Can Mañé (“A la jota jota de les rodeteres – tu ets la xicota que jo estimo més – perquè ets hermosa i 
guanyes calés”).
Els anà tant bé al grup que es volgueren presentar a una trobada de corals a Barcelona. Per anar-hi 
els calia un estendard. El primer d’aquests els hi féu en Josep Piferrer i Pintó, més conegut com “el Noi 
Baiau”. Davant de l’èxit que tingueren sota la direcció del mestre Lluís Sinyol, decidiren tirar endavant 
amb el cor.
La societat L’Estrella i el seu cor segueixen camins paral·lels: a mesura que creixia la tasca del cor, 
l’espai físic on estava també ho feia i es complementava amb altres activitats (cafè, sala d’esbarjo, 
teatre...). 
En arribar el segle XX, la Societat Coral L’Estrella prengué la decisió de realitzar sortides anuals per 
compartir experiències amb altres cors. Cançons com Els Pescadors, Flors de Maig o La Marsellesa 
ressonaren amb veus vilassarenques per Argentona, Vilanova i la Geltrú, Mataró o Figueres.
Per un motiu que desconeixem, les sortides s’aturaren fi ns a l’any 1922. Durant aquest període de 
pausa de sortides es mantingueren, però, les actuacions a la pròpia vila. Normalment, a banda de les 
festes majors i actes propis, es feien cantades benèfi ques en favor dels necessitats de la vila, com 
alguna que es féu al Centre Vilassanès.
Tal i com s’ha dit, l’any 1922 es reprengueren les activitats de l’entitat i, a banda de participar en 
un homenatge a Anselm Clavé, ja sota la direcció del mestre Joan Santamaria, es reprengueren les 
sortides culturals. La primera sortida fou a Tortosa i a Roquetes, la més llunyana fi ns al moment. Tot 
i que el nou director, Josep Voltas i Viñas, feia només quinze dies que dirigia el cor, féu cantar als 
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L’any 1926, la sortida que dugueren a terme fou a Terrassa, on es realitzava una trobada amb sis 
corals més. Fou concretament el dia 27 de juny del 1926, dia en què també recolliren el nou estendard. 
Algunes de les sortides eren a localitats més properes i de vegades en motiu de convit d’alguna 
entitat germana. L’any 1927, hi hagué sortida doble: per una banda, la societat L’Amistat de Premià de 
Mar convidà al cor a un festival que feia l’associació. A L’Amistat feia temps que l’activitat coral passava 
per moments durs i al cap d’uns anys es revifà. Així ho refl ecteixen les memòries de les noces d’or quan 
esmenten de la seva visita que “... potser això fou motiu perquè dintre de poc, es despertés l’afi ció al 
art coral ja decaigut, i es fundés una nova entitat composta d’entusiastes premianencs, admiradors de 
l’obra d’en Clavé...” Per altra banda, a l’agost el cor de L’Estrella passà tres dies fent concerts a Sant 
Feliu de Guíxols. 
Les trobades en certs llocs, com ara Olot, Sabadell o Tortosa, feien que la Societat Choral L’Estrella 
establis amistat i coneixença amb altres cors Clavé i alhora amb les seves entitats. D’aquesta manera, 
a banda de compartir experiències musical, també observaven com funcionaven altres associacions 
obreres i podien conversar de temes més enllà de la música. Algunes entitats, com ara La Tortosina, la 
Lira Roquetense, la Nova Estrella de Sabadell, El Lliri de Barberà , la Erato de Figueres o La Walkiria de 
Mataró compartiren amb els cantors vilassarencs un període d’auge d’aquest moviment cultural. Aquesta 
darrera trobada potser és una de les més remarcades de la Societat Coral. Aquesta societat, juntament 
amb altres sis de mataronines com a mínim, participaren a una trobada de corals a la capital maresmenca 
per celebrar, l’any 1911, el 63è. aniversari de la instauració del ferrocarril a la comarca. La comissió 
organitzativa envià als membres de la coral vilassarenca una còpia d’un himne dedicat al ferrocarril per 
aprendre-se’l per a tan destacada data. La còpia de l’himne es conserva al Museu Arxiu de Vilassar.
Una altra trobada destacable, en la qual la Societat Choral L’Estrella actuà com a amfi triona, fou una 
en què acollí a la vila a la Societat Coral Euterpe, la primera societat coral que el propi mestre Anselm 
Clavé fundà. No se’n té gaire informació però es remarca la seva importància ja que és una de les 
poques de les quals s’ha conservat una fotografi a dels participants a la trobada.
Val a dir també que, a banda d’aquests “bolos”, la societat coral mantenia també el que eren els 
actes propis d’una coral d’en Calvé, com serien les caramelles. Cada any se sortia a cantar els cants 
tradicionals de primavera. També es realitzaven cantades particulars, com quan era el sant d’algú, que 
se li anava a cantar a casa. 
Durant el període republicà i de revolució i guerra, la secció coral de L’Estrella realitzà diverses 
cantades i actes en favor de la causa republicana, com a part integrant de la Societat L’Estrella. La 
direcció del cor en aquest període la duia el mestre Josep Voltas i Viñas. Voltas fou professor de solfeig 
i teoria de l’Associació Euterpense dels Chors de Clavé des del 1909.  Autor d’obres com La dansa de 
l’amor, La dansa pairal i La font del torrent, dirigí també altres corals com La Perla Agustinense o la 
Viola Barcelonina. Amb ell nasqué també l’anomenat Orfeó Infantil de L’Estrella, cap a l’any 1929, amb 
l’objectiu que els fi lls dels socis es poguessin introduir a l’art musical. Es crearen, per tant, una escola 
de solfeig, teoria i cant. De la mateixa manera que els grans, l’Orfeó Infantil de L’Estrella també realitzà 
sortides a cantar a diverses localitats catalanes.
3.8.2. Vilassar i l’homenatge a Clavé 
Molt segurament, aquest fou un dels actes de més ressò que dugué a terme la Societat Choral 
L’Estrella a la vila. L’any 1930, un any abans que l’entitat celebrés les noces d’or, s’entrà a l’ajuntament 
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la proposta de canviar el nom del carrer de la Canuda (anomenat popularment de l’Hospital) pel 
d’Anselm Clavé, en homenatge al fundador i impulsor del moviment coral obrer. 
El dia 24 d’agost del 1930 s’organitzà conjuntament entre l’ajuntament i L’Estrella, l’homenatge 
popular al mestre Clavé. Aquell dia es concentraren a la plaça de la vila una quarantena d’entitats 
corals amb els seus estendards i una vintena de representats d’altres corals. Tots junts foren un cor 
d’unes quatre-centes veus que necessitaren de la construcció d’una graderia per a disposar les veus 
al seu lloc. 
L’acte s’inicià amb una rebuda per part de la comissió organitzativa de l’acte. Aquesta tingué com 
a punt de trobada el Grup Escolar (actual Francesc Macià) cap a les tres de la tarda. Un cop tots 
reunits, es desfi là en comitiva fi ns a la plaça de la Constitució (actual plaça de la Vila), acompanyats 
per la banda del regiment de Badajoz. Allà, la massa coral regalà al public assistent la cançó Salut als 
cantors. Seguidament, hi hagué els parlaments per part del l’ajuntament, L’Estrella i del President dels 
Cors Clavé. 
El mestre del cor en aquells moments, Josep Voltas i Viñas, fou l’encarregat de dirigir aquesta 
enorme massa de cantors que interpretaren amb una sola veu Salut als cantors, Les fl ors de maig, Els 
pescadors, El pom de fl ors i La maquinista. Un cop fi nalitzada aquesta cantada, la massa de cantors es 
dirigí al carrer de l’Hospital a descobrir la placa commemorativa i a fer ofi cial el canvi de nom, de carrer 
de Canuda a carrer d’Anselm Clavé. L’acte es fi nalitzà amb una entrega de records i amb un ball de 
tarda i nit amenitzat per la banda del regiment de Badajoz.  
3.8.3. Secció coral: partitures  trobades
El fons de partitures de la Seccio Choral La Estrella està dividit en dos grans blocs: per una 
banda, partitures manuscrites, algunes d’autoria pròpia com seria l’himne de L’Estrella i alguna que 
no correspon a la societat coral, com L’Aplec del Carros, de la qual l’autor en dóna dret al Centre 
Vilassanès (La Massa). Per altra banda, trobem les partitures publicades que eren comprades en la 
seva majoria per Joseph Rusiñol, el barber i mestre de cor fundador de la secció coral, a la botiga 
Emporium (existent encara avui). Les partitures es podrien dividir en dos subgrups: les manuscrites 
i les publicades. Tant en un grup com en l’altre trobem una gran diversitat de temes. La majoria són 
Homenatge a 
Anselm Clavé 
organitzat per la 
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partitures corals, petites obres de teatre líric i, fi ns i tot, mètodes de solfeig, com seria el cas del mètode 
Hilarion Eslava. El fons en general mostra tant obres típiques d’una secció coral, com ara l’Edición 
Popular de la obras de José Anselmo Clavé i els Cants Escolars, com obres d’un caràcter marcadament 
polític com El cant del poble – Himne de Catalunya o La Marsellesa, per exemple. El fons és força 
divers; seguidament se’n detalla l’índex general:
Partitures manuscrites Partitures publicades
 - Himne á “La Estrella”
 - La Cubana
 - La red de fl ores
 - La alegria de la Huerta y el 
puñao de Rosas
 - Veladas de Aragon
 - El cant del poble (Himne de 
Catalunya)
 - Las avecillas
 - Triste noche
 - Goigs i planys. Serenata a veus 
soles
 - Lo somni de una Verge
 - Horas felices
 - Pany
 - Brindis á coros
 - La Sal de Andalicia
 - Polka. Un dia de Gloria
 - Lo primer jo
 - Trasquita Americana
 - La Doloretes
 - Stabat Mater
 - Marcha
 - Alegria




 - Los nets dels almogavers
 - De bon matí
 - Ilusions
 - L’auba
 - Il Vengatore o Paga i Signale
 - Himne al primer ferroca
 - rril qui creuhá terres hispàniques
 - L’aplec dels carros
 - Gloria a Espanya
 - Cants Escolars
 - Los pescadors
 - Vals de pasena
 - El recluta
 - El vaivén
 - Serenata
 - Tribut al geni
 - Don Juan de Serrallonga
 - La Doncella de la Costa
 - Dela Hermilla
 - La Nina de Bosc
 - Los Metges
 - Arramoreu. Idili català á veus 
solas
 - Al Batrer
 - Vigilia de boda
 - Los Olivaters
 - Anyorarem
 - Diversos temes sense títol.
 - Lo prometatge
 - Flores de Estío
 - Himno al Árbol
 - Marianao. Pericón cubano
 - Eco Ibero
 - L’Anunciació
 - Edició Popular de les Obras 
de José
 - Anselmo Clavé
 - Las  Galas del Cinca
 - Aurea Rosa
 - La Pasqua fl orida
 - Una fontada
 - Himne a l’arbre fruyter
 - Gloria a Clavé
 - La Maquinista
 - L’Emigrant
 - Nicolau. Cant Elegiach a la 
memoria del Doctor Robert
 - A la Marsellesa
 - Saludo á Andalucia
 - La Cusidora
 - Muntanyes de Canigó
 - La Viejecita
 - Si fos per mí
 - El perfumador
 - Cantares, cantares...
 - Mari-Marina
 - Cançons populars catalanas
 - Metodo completo de solfeo 
Hilarion Eslava
3.8.4. Himne de l’Estrella
La present edició del retrobat ’Himne a l’Estrella” és un esdeveniment important en la reconstrucció 
històrica de la vida musical a Vilassar de Dalt durant els anys anteriors a la Guerra Civil i, sobretot, 
constitueix un testimoni de la fervent activitat que es desplegava a les associacions obreres. L’Estrella 
és, així doncs, una part interessant de l’història del poble i sorprèn la quantitat i la qualitat de la música 
que s’ha descobert recentment en el seu fons.
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Cal aturar-nos un instant a esmentar la fi gura del mestre Josep Rusiñol, autor de la partitura. Fou el 
primer director de cor i exercí aquest càrrec durant força anys, però el fet que es traslladés a Amèrica 
a viure va fer que hagués de abandonar la direcció del cor en favor de Lluís Sinyol. La majoria de les 
partitures que Josep Rusiñol va deixar al cor anaven segellades amb el seu logotip: “Peluqueria y 
maestro de coro – José Rusiñol – Plaza de la Constitución, 4 – San Ginés de Vilasar”. Davant d’això, 
cal destacar dos aspectes interessants: primer, el fet que el director del cor i autor de la partitura de 
l’himne treballés de barber i, com a segon, que fi ns fa relativament poc al local situat a la plaça de la Vila 
(antiga plaça de la Constitució) número 4, encara s’hi trobés una barberia (a dia d’avui encara manté 
aquesta denominació a la façana).  Això mostra la capacitat polifacètica de l’autor i del perfi l de l’amant 
de la música al Vilassar de fi nals del  XIX i principis del XX. 
En qualsevol cas, la partitura de Josep Rusiñol ha sigut un primer pas en la recuperació d’aquest 
patrimoni sonor oblidat. L’Himne a l’Estrella, que data probablement de la dècada de 1920, és una 
peça coral a cinc veus masculines clarament hímnica per la seva estructura bàsicament homofònica i 
apta per a veus no massa professionalitzades. La música s’estructura en dues seccions amb canvis de 
compàs i una complexió harmònica molt tonal i clàssica. Però l’objectiu de l’himne no és la innovació 
harmònica sinó que pretén crear un teixit musical bàsic per a la dicció del text, adaptat a uns cantaires 
no professionals.  Tot i això, hi trobem alguns recursos musicals prou interessants. A tall d’exemple, 
podríem posar l’atenció sobre la paraula ressona, on s’hi veu un joc musical en eco que denota un cert 
domini d’escriptura, un canvi de modalitat quan el text agafa una volada més poètica (c. 63) o bé en un 
petit diàleg a cànon a dues veus just també en aquest canvi d’armadura. 
Pel que fa al text s’ha optat per una actualització ortogràfi ca a la partitura per tal de facilitar la 
interpretació dels cantants. El text amb la seva ortografi a original s’adjunta també en aquesta edició. És 
interessant notar, també a tall d’exemple, que en el text se cita Clavé, l’autèntic pare de la tradició coral 
en el moviment obrer a Catalunya. 
La partitura manuscrita no conté indicació d’octava a les dues veus de tenor. Tot i això, la versió 
transcrita conté aquesta indicació per tal que la música soni a l’octava correcta entenent que el 
compositor havia deixat d’indicar-ho suposant-ho obvi. A part, s’han corregit algunes qüestions musicals 
que queden anotades més avall. 
Esmenes a l’obra original
P. 1 . La partitura original marca tempto de marxa cosa que ha quedat substituïda per Tempo de 
Marxa quedant així la indicació de tempo en la nomenclatura moderna. 
S’omet un becaire a la veu de baríton al compàs 9 per innecessari, així com els del c. 14 de les veus 
de N., T1 i T2. 
P. 2. Error d’escriptura: corxera amb punt al c. 16
P. 5. S’afegeix [ant] a la paraula germinant. 
P. 8. Llicència mètrica sobre la paraula pietat en la veu de tenor 1. Se separa en 3 parts per facilitar 
la dicció de la paraula aprofi tant que la música així ho demana. 





Y sa llum tan benhaurada
Ara y sempre’ns guiara
Son els lemas que’ns inspira
La virtut progres y amor
Que en Clavé canta en sa lira
Y va escriure ab lletras d’or.
Baix la bandera que despleguem
Avuy els joves ens acoblem
Cantant la vida cantant l’amor
Cantant la dicha y el goig del cor
De la Catalana terra
Nostres cants cans van germinant
Y pel pla y per la serra
Nostra veu ressonara
Per los fi lls del esclavatje
Volem si la llibertat
Nostre crit sera salvatje
Si’ns la negan sens pietat
Puig que l’Estrella vol germanor
Y la pau als pobles sense rencor
Amor l’anima virtut clamant
Y per xo brilla proges
Y avant progres.
Anàlisi de la lletra de l’Himne a L’Estrella
Lletra de l’himne Aproximació
Argentina y platejada   
Nostra Estrella brillará
Y sa llum tan benhaurada
Ara y sempre’ns guiara
En aquest fragment de l’obra es pot veure l’esperit que transpira la 
coral de la Societat. Presa com a guia, què millor que una estrella, 
transpira un aire d’orgull a la pertinença col·lectiva.
Son els lemas que’ns inspira
La virtut progres y amor   
Que en Clavé canta en sa lira  
Y va escriure ab lletras d’or. 
Fragment clarament claverià. A banda de la lloança i referència 
directa al mestre coral, el segon vers és directament el lema dels 
Cors Clavé: “Virtut, progrés i amor”.
Baix la bandera que despleguem  
Avuy els joves ens acoblem    
Cantant la vida cantant l’amor  
Cantant la dicha y el goig del cor    
Un cop més, es remarca clarament la voluntat d’unió del projecte cultural 
que suposa el cor. Aquest simbolisme de “la bandera” on tots els joves 
“s’acoblen” respon a un caràcter molt propi dels primers moviments 
progressistes, on prevalen dos elements: la joventut i la unió.
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De la Catalana terra  
Nostres cants cans van germinant   
Y pel pla y per la serra   
Nostra veu ressonara   
El caràcter de pertinença a una terra és molt remarcat en aquesta 
estrofa. La voluntat d’arribar a tots els racons d’una terra que es 
considera seva. Tot i l’afi liació més àcrata que se li pot atribuir a 
L’Estrella, això no exclou un sentiment “nacional” als seus afi liats.
Per los fi lls del esclavatje  
Volem si la llibertat   
Nostre crit sera salvatje  
Si’ns la negan sens pietat   
Aquesta estrofa deixa entreveure el seu posicionament en la nova 
societat de classes, evidentment situat a la banda de la classe 
treballadora, L’Estrella fa seus els postulats i demandes d’aquesta. 
Per una banda, demana la llibertat d’aquesta “nova esclavitud”  
capitalista i, per l’altra, dóna mostres de força en la seva lluita: “el 
nostre crit...·.
Puig que l’Estrella vol germanor   
Y la pau als pobles sense rencor  
Podríem veure en aquest parell de versos dos conceptes força clars: 
la solidaritat i l’internacionalisme.
Amor l’anima virtut clamant   
Y per xo brilla progres  y avant
progres y  avant.  
La part fi nal de la cançó ens mostra, per acabar, la voluntat de seguir 
endavant cap a un progrés que, en principi, els durà a una situació 
millor.
4. Conclusions
Un cop realitzat aquest passeig pel teixit associatiu obrer vilassarenc, en podem extreure diverses 
conclusions. Per una banda, la increïble riquesa a nivell associatiu que tenia el poble de Vilassar a 
fi nals del XIX i principis del XX. Hem de partir de la base que Vilassar en aquelles dates rondava els 
tres mil i escaig habitants, fregant la frontera amb els quatre mil. No era un poble massa gran, però la 
gran importància del camp i, sobretot de la indústria tèxtil, va generar un ambient propici al fl oriment 
d’aquestes tendències associatives. Però potser la importància d’aquestes rau segurament en la seva 
relativa atomització política ja entrant al segle XX. Evidentment que es poden marcar certs perfi ls de 
caràcter polític a les entitats i que, com hem vist, cadascuna feia una mica la seva, però l’avantatge de 
tractar el tema a nivell local és que tot es relativitza força. 
El fet que cada posició política i econòmica situés a un treballador concret a una entitat concreta o a 
un altra no impedia la comunicació entre aquestes. Molt clar en s’ho va deixar el company Joan Gaspar 
quan ens va dir, com a membre de L’Estrella, que “si feien una obra bona a La Massa doncs hi anàvem 
i ja està. Però si compartíem decorats i partitures del teatre i els actors ara actuaven ara allà, ara 
aquí.” Per tant, més enllà del posicionament ideològic de vegades prevalia més aquella antiga frase de 
“l’important és que tots som del poble.” Caldria remarcar també el gran ventall d’opcions que aquestes 
entitats donaven a l’usuari. El teatre i la coral eren tant sols una part. Els serveis educatius i sanitaris 
en molts casos eren més importants i tot. Sort tingueren molts obrers de les caixes de resistència, 
l’auxili mutu i les cooperatives. És interessant remarcar les diferents evolucions i tasques que duen 
a terme aquestes entitats al llarg de períodes complexos depenent de la nova realitat política que els 
toca viure. S’han trobat diversos documents, no comentats en aquest narrat, on es mostra la solidaritat 
de les entitats envers la legalitat republicana i els soldats del front, fossin de l’entitat que fossin. Unes 
mantenen certa activitat reconvertida (com seria el cas del Casinet), d’altres adapten la seva realitat al 
nou règim (com seria el cas potser del Casal i La Massa) i d’altres simplement fi nalitzen la seva activitat 
més o menys de pressa i amb més o menys repressió (com la Cooperativa o L’Estrella).
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Entrant de ple en aspectes musicals i prenent com a exemple la Societat Choral L’Estrella, que és 
la més documentada a dia d’avui, cal remarcar per una banda la gran tasca cultural duta a terme per 
aquestes associacions i per l’altra, el gran nivell musical que tenien. El solfeig, el cant i les trobades són 
una clara mostra de l’altíssim grau de qualitat d’aquestes seccions.
Per tant, i per concloure, es pot dir que l’activitat d’aquest teixit associatiu obrer vilassarenc és la que 
forja clarament la generació de la guerra. Aquest ambient de cultura i de ganes d’avançar i prosperar, 
unit amb les noves tendències polítiques i les circumstàncies que els toca viure, forgen un esperit que 
quan toca fer el pas cap a la praxi, no dubten en utilitzar les pròpies entitats culturals com una eina més 
de combat i de difusió de les seves idees. Són aquestes entitats i la seva història prèvia que forgen un 
esperit que en temps de guerra serà el que està a primera fi la fi ns al fi nal del confl icte. Tal i com ens 
va dir en Joan Gaspar quan li vam preguntar per la seva participació en el confl icte: “portàvem tota la 
vida preparant-nos per aquell moment. Havia arribat l’hora. S’havia de defensar la llibertat, s’havia de 
defensar el poble. No ho vaig dubtar en cap moment.” Unes paraules que ens defi neixen una generació. 
Una generació que, degut a la seva formació, ni se li va passar pel cap dubtar: era el que s’havia de fer, 
això els hi manava el cor i el cap.
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